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INFORMATIONS TECHNIQUES 
PRODUCTION COTONNIÈRE EN AFRIQ!l.E TROPICALE 
FRANCOPHONE 
Production cotonnière au Togo, en 1967-1968 Production cotonnière au Niger eu 1967-1968 
!' Production commercialisée au 31"5-1968 Centres 
d'achat 1 , 
______ 1Variété Allen! Variété Mono\ __ T_o_t_a1 __ 
.... , .... , l 46 tonne 301 \ ÎSÉVIÊ 
ANÉCHO .. , ...... 'j 
P,\LIMÉ , •.••••.. 
KU,\TJA , ••.. , , • • 1 
AT,\KP.~~!li · ..... , . 
SOKOOE . , . , •.••. 
BASSARI , ••••. , • ! 
L\U!l·KARA •••• , . 1 
MANGO .......... : 
0APANOO • , ..... , i 
100 44 
11 524 
117 2 597 

















Ko~m ........... ·! 
TAHOU.\ ......... I 
MAD,\OVA 
Ouest ......... \ 
Est .. , ..... , ... ! 
M;\RADI . '. ........ \ 























Total .... \ 667 9 386 10 053 (1) ÛAYA 32 t, TILL.\IlERY 59 t, ZINIJER-NL\MEY 14t. 
Rectificatif 
Production cotonnière au Dahomey en 1967-1968 
1
1
. Production de coton-graine ·1Pr?duc-
Région ------------ tron 
Département Variété Allen ! Varietè Mono totale 
G. hirsutwn G. bllrbadense 
---l--t-!· t 
NORD-EST 1 
Borgou .. .. .. 6 650 1 
~ORO-OUEST 




Zou .......... 1 864 
5
Wono ........ , 2855 \ 5 
Atlantique . . . 67 f 0 
To:::mé ..... · 1--1-1-:-;:-- ---1-70-:--
......... Ï 1 
1300 
t 
6,700 
725 
2164 
2 860 
67 
388 
12904 
